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I. Opettajien j a  oppilaiden lu k u m äärä
Nombre des m aîtres
lukuvuoden  1892 -1893 kuluessa.
et des élèves.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
Nom bre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa toi­
mittavia. 
E xtraord .
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
A djoints.
Yhteensä, 
j Total.
1. L y -
L y -
a) R uotsalaisella
Lycées
N orm alilyseo................. Helsinki 14 2 \ 3 19 j
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 13 3 1 17
Il 1! • ■ • Turku 13 2 2 17
. Wiipuri 11 3 - 14
» »• • • • Nikolainkaup. 14 — 3 17
n » • • • Oulu 11 3 5 19
R e a lily se o ..................... Helsinki 12 2 2 16
„ ...................... Turku 10 3 1 i 14
Yhteensä 98 18 17 133
b) Suom alaisella
Lycées
Normalilyseo............... Helsinki 10 5 j 1 16
Klassillinen lyseo . . . Turku 13 6 i — 19
» n • • • Pori 13 1 1 ; l 15
„ „ . . . Hämeenlinna 11 3 1 2 16
» n • ■ • Wiipuri 12 1 j 1 14
il • • • i Kuopio 13 3 — 16
n n • ■ • 1 Joensuu 8 4 ! 2 14
n • • • j Jyväskylä 12 1 ! - 13
» n • ■ • j Oulu 15 — — 15
R ealilyseo ...................... i Helsinki — - ! 6 6
„ ...................... Tampere 11 2 13
„ ..................... Wiipuri 7 2 1 10
„ ..................... Savonlinna 10 3 1 14
„ ..................... Nikolainkaup. 5 3 5 13
Yhteensä 140 34 20 194
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e ttä
Lycée
Klassillinen lyseo . . . Mikkeli. 13 1 1 -  1 14 !
Kaikkiaan 251 53 37 341 1
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au  commencement du prem ier sémestre.
I.
!
!  i l
i
III. IV. V. 1 VI.
j
VII. VIII.
Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.,
s e o t .
edes.
opetuskielellä. |
suédois. ;
17 20 27 !  1 3 ! 16 21 16 19 149
1  13 27 i 25 19 i 12 15 3 12 126
13 32 26 20 !  15 31 19 14 +  18 188
23 28 25 28 1 11 13 9 6 ! 143
30 36 30 28 19 26 ( > 17 j  195
14 9 9 1 15 1 13 10 14 8 92
27 24 19 j 15 ! 12 8 i 4 10 119
31 32 ! 37 1 21 22 16 19 6 ! 184
168 1 208 ! 198 ! 159 120 140 1 93 110 1,196
opetuskielellä. |
finnois. j 1 j
! 23 37 31 28 1 22 37 25 20 223
! 4 1 35 33 35 ! 32 22 22 14 234
i 38 25 27 18 1° 11 18 15 162
41 38 43 40 i  1 8 23 18 25 246
! 33 33 41 23 ! 22 19 14 12 197
! 38 25 34 29 1 25 26 19 16 212
25 26 26 17
16 11 20 18
159
27 21 20 19 j  12 13 j 21 13 146
1 40 36 25 24 j 28 19 j 19 204
31 +  32 37 - — - —  i ' — - 100
39 38 27 13 27 14 1 12 12 182
37 31 13 13 11
i
— — 105
17 21 21 23 23 16 l i 2 134
16 31 17 17 11 1 11 1 8 8 119
478 434 1 358 299 257 222 j 207 168 2,423
suom alaisella opetuskielellä. j . 1
mixte. ! !
22 26 i 22 1 15 H ! * - • »  i 10 6 Ï 121
668 668 j 578 473 j 388 371 310 284 1 3,740
3
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
Nombre des m aîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa toi­
mittavia. 
E xtra o rd .
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
!! » Lovisa 6 1 — 7
Pori 3 2 2 7
rt n Tampere 8 — — 8
„ n Kokkola 6 — 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 1 1 2 4
Kristinankaup. 2 2 — 4
„ „ Pietarsaari 3 _ — 3
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 7 4 — 11
Yhteensä 43 12 5 60
» * Tornio 7 1 — 8
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 3 2 — 5
» »! Kajaani 4 2 1 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 1 2 2 1 5
n » Rauma 1 3 2 1 6
Yhteensä 23 11 5 39
Kaikkiaan 68 24 12 1 104 1
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au  commencement du  'premier semestre.
1 1 Yhteensä
I. II. 1i HL IV. V. VI. VII. koko oppi­
laitoksessa.
R e a l i k o u l u t .
e t  p ro fe ss io n e lle s .
I j
opetuskielellä.
suédoises.
17 22 5 1 — — — 45
21 19 12 5 - — — 57
— 5 4 2 — — — 11
7 13 5 1 - — — 26
10 10 9 8 — — — 37
10 8 — — — — — 18
7 6 - — — — - 13
16 8 — — — — — 24
— 11 8 i1 3 2 — — 24
1 88 102 43 20 2 - - 255
opetuskielellä.
finnoises.
20 : 12 13 8 — — — 53
6 26 16 13 — — — 61
19 8 10 — — - 37
3 ! 6 8 — i _ — — 17
15 20 - — j - - 35
f l  1i 13 — — — 1 — 1 24
74 85 47 21 1 - -
j _
i 227
suom alaisella opetuskielellä.
J
j
mixte. i I
1 5 1 7 i — — i — i - ! — ! 12
1 167 1 194 1 90 1 41 2 - j 494
4 5
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
Nom bre des m aîtres et des maîtresses.
Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Yirkaa toi­
mittavia. 
E xtraord .
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä. 
Total. J
3 . T y t tö -
É c o les  d e
a) Ruotsalaisella
ÉcolesI
7-luokkainen koulu . . 1 Helsinki 13 4 2 19 1
5-luokkainen koulu . . j  Turku 10 3 2 15
n n • • j Wiipuri 9 1 2 12
n ■ • j Nikolainkaup. 10 1 1 12
„ ,. . . 1 Oulu 10 — 3 13
Yhteensä 52 9 10 71
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki U — 9 20
5-luokkainen koulu . . Turku - 1 13 14
Wiipuri 9 1 2 12
» n Kuopio 10 — 1 11
Il » Jyväskylä 9 1 - 10
„ „ . . Oulu 10 - — 10
Yhteensä 49 3 25 77
Kaikkiaan 101 12 35 148
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nom bre des élèves au commencement du  prem ier semestre.
Valmistavat luokat. Koululuokat.
Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.
1. 2. I. II. III. IV. V.
koulut.
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
26 41 41 40 40 36 33 257
— — 22 29 43 35 27 156
— — 29 31 18 27 20 125
— — 33 31 40 28 21 153
— — 16 19 21 .27 12 95
26 41 ! 141 150 162 153 113 786
opetuskielellä.
finnoises.
15 37 39 42 35 31 27 226
— — 19 26 20 30 18 113
- — 40 30 37 27 19 153
- j 25 16 24 20 11 96
— 9 16 14 12 10 61
— 21 25 23 14 13 96
15 37 153 155 153 134 98 745
41 78 294 305 315 287 211 1,531
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli j a  a su inpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhem painsa  sääty .
cite et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu.
Paikka.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenään:
L a n g u e  m a terne lle .
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita asui:
D om icile .
D é s ig n a tio n  de 
l ’école.
L ie u .
Ruotsi. Suomi. Joku muu 
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa. 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
1. L y -
L y -
a )  R uotsalaisella
L ycé es
Normalilyseo. . . Helsinki 140 5 4 111 22 16
Klassillinen lyseo Porvoo 123 3 — 75 43 8
» 17 Turku 188 — — 129 39 20
» >, Wiipuri 114 9 20 115 20 8
,1 Nikolainkaup. 194 1 1 127 48 21
„ » Oulu 91 3 1 60 4 31
Realilyseo . . . . Helsinki 110 5 4 90 18 11
„ . . . . Turku 184 — — 104 47 33
Yhteensä 1,144 26 30 811 241 148
b) Suom alaisella
L ycé es
Normalilyseo. . . Helsinki 37 183 3 159 35 29
Klassillinen lyseo Turku 49 182 3 92 132 10
n n Pori 23 139 — 62 90 10
n n Hämeenlinna 36 206 4 106 103 37
n n Wiipuri 19 175 3 62 76 59
» n Kuopio 8 204 — 104 89 19
„ „ Joensuu 19 140 — 75 64 20
„ „ Jyväskylä 9 137 - 72 56 18
„ „ Oulu 27 177 — ' 90 32 82
Realilyseo . . . . Helsinki 15 86 - 80 8 13
. . . . Tampere 29 153 1 108 45 30
. . . . Wiipuri 9 96 — 54 39 12
. . . . Savonlinna 33 99 2 48 46 40
» . . . . Nikolainkaup. 38 83 — 40 61 20
Yhteensä 351 2,060 16 1,152 876 399
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e ttä
Tmr.pp
Klassillinen lyseo Mikkeli 86 36 - 51 59 12
Kaikkiaan 1,581 2,122 46 2,014 1,176 559
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltääil:
P o sitio n  socia le des p a r e n ts :
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
j 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
seot.
cées.
opetuskielellä.
suédo is.
j 39 8 I 54 24 9 12 3 149
44 9 31 21 11 2 126
72 46 16 28 19 6 1 188
78 31 15 9 10 — — 143
89 36 10 37 11 11 2 196
42 20 5 23 4 1 — 95
22 23 37 20 9 8 — 119
47 28 38 19 43 4 5 184
433 201 183 191 126 53 13 1,200
opetuskielellä.
f in n o is . i
84 21 51 36 13 14 4 223
65 12 38 34 27 41 17 234
32 j 11 20 18 25 42 14 162
59 25 23 41 52 30 16 246
68 9 23 41 15 21 20 197
91 21 37 12 24 21 6 212
51 25 18 15 32 16 2 159
55 5 20 17 2 35 12 146
88 13 29 11 31 26 6 204
11 7 31 36 9 4 3 101
51 35 j 35 31 5 20 6 183
20 10 17 32 4 7 15 105
52 16 15 8 18 19 6 134
61 2 4 8 19 18 9 121
788 212 361 340 276 314 136 2,427
suom alaisella opetuskielellä.
m ix te .
1 57 ] 5 1 8 1 7 11 29 5 122
1 1,278 1 418 j 552 538 413 396 154 3,749
Opiston laatu.
Paikka.
Oppilaiden luku sen mu­
kaan kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä: 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita asui:
Domicile. |
Désignation de 
l ’école.
Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
Siinä kaupun­
gissa 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
2 . A l k e i s - j a
Ecoles élémentaires
a) R uotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 45 — — 29 16 _
» » Lovisa 57 - — 39 18 —
„ „ Pori 12 — - 10 1 1
» » Tampere 20 2 4 19 6 1
» Kokkola 34 3 — 26 10 1
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 19 — — 12 7 —
Il >! Kristinank. 12 1 — 9 4 —
ii i» Pietarsaari 25 — - 21 4 -
4-luokk. realikoulu. . Helsinki 23 — 1 17 4 3
Yhteensä 247 6 5 182 70 6
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 12 41 — 27 24 2 !
ii n Tornio 10 51 — 33 23 5
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 3 34 — 28 5 4
» Kajaani 1 16 - 15 2 -
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaup. 6 29 — 29 6 —
„ „ Rauma — 24 — 20 3 1
Yhteensä 32 195 - 152 63 12
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e ttä
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 3 5 4 10 2 —
Kaikkiaan 282 206 9 344 135 18 ;
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: 
Position sociale des parents.
i V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
1 K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
1 kaupungissa.
1 K
äsityöläisiä 
j ja 
alhaisem
-1 
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
1 
Säätyläisiä 
J 
m
aalla.
i 
T
alollisia.
i Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah-1 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
Realikoulut.
et professionelles.
opetuskielellä.
suédoises.
9 7 10 9 3 4 3 45
12 6 9 14 7 6 3 57
5 2 — 5 — - - 12
4 8 5 4 4 - 1 26
10 5 3 9 2 5 3 37
— 8 1 3 3 4 — 19
1 2 1 5 3 — 1 13
— 8 7 10 — — 25
7 3 7 3 — 4 — 24
48 49 43 62 22 23 11 258
opetuskielellä.
finnoises.
19 6 4 6 11 5 2 53
18 9 8 9 8 8 1 61
4 4 8 16 4 1 — 37
5 6 — 6 — — — 17
10 2 9 9 1 3 1 35
3 1 4 15 — — 1 24
59 28 33 61 24 17 5 227
s u o m a la ise lla  o p e tu sk ie le l lä .
mixte.
1  — ! 2 3 5 — 1 1 12
1 107 !  '9 1 79 128 46 41 j 17 497
IO i  r
Opiston laatu.
Paikka.
Oppilaiden luku sen mu­
kaan kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita asui:
Domicile.
Désignation de 
l ’école.
Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
3.  ^Tyttö-
Écoles de
a) R uo tsalaisella
Ecoles
7-luokk. koulu............. Helsinki 235 — 22 226 11 20
5-luokk. koulu ............. Turku 156 — — 107 37 12
„ . ...... Wiipuri 106 7 12 98 20 7
„ „ . . . . Nikolaink. 135 16 2 110 33 10
„  „  . . . . Oulu 90 4 1 71 9 15
Yhteensä 722 27 37 612 110 64
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokk. koulu............. Helsinki 31 196 — 163 36 28
5-luokk. koulu............. Turku 20 93 — 65 43 5
» » • ■ • • Wiipuri 41 107 5 89 49 15
n  n  . . . . Kuopio 11 85 — 43 34 19
„ . ...... Jyväskylä 23 38 - 39 8 14
ii » . . . . Oulu 16 80 — 53 18 25
Yhteensä 142 599 5 452 188 106
Kaikkiaan 864 626 42 1,064 298 170
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: 
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja tehtaan 
1 isäntiä 
kau­
pungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
T
orppariaja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
koulut.
dem oiselles.
opetuskiele llä.
suédoises.
74 58 15 92 18 — — 257
41 22 58 8 27 - — 156
67 30 13 8 7 - — 125
56 34 20 7 30 6 — 153
39 19 12 17 8 - 95
277 163 ; 118 132 90 6 786
opetuskielellä.
finnoises.
71 26 45 44 28 12 1 227
38 12 11 25 7 18 2 113
64 24 15 14 33 1 2 153
29 6 10 14 26 9 2 96
31 5 12 8 5 — — 61
45 4 14 15 10 3 5 96
278 77 107 120 109 43 12 746
555 240 225 252 199 49 12 1,532
12 13
III. Keski-ikä y n n ä  vanhin  ja
Age moyen et âges extrêmes
n u orin  ik ä  k u liak in  luokalla.
des élèves de chaque classe.
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. 8:11a luokalla. Koko oppilai­toksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
j K
orkein 
ikä- 
1 
vuosi.
«a
E  !
fo:
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
[ K
orkein 
ikä-| 
i 
vuosi.
K
eski-ikä. 
|
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi___
1 ! 's e o t .
cées. 1 ;
i
opetuskielellä. !
suédois.
14,9 14,0 16,0 16,5 14,7 19,0 17,0 14,9 20,4 18,3 16,7 20,2 19,2 17,0 20,7 15,6 10,6 20,7
14,4 13,1 16,2 15,8 14,5 17,8 17,4 15,4 21,4 18,8 16,8 20,5 19,2 17,1 20,7 14,9 10,3 21,4
14,6 13,1 16,2 16,1 14,6 20,3 17,0 14,7 20,2 17,8 15,5 21,1 19,4 17,1 23,7 15,9 10.6 23,7
14,9 13,3 17,7 15,5 14,2 18,8 17,0 13,9 20,4 17,5 15,5 18,9 20,3 19,1 22,7 15,5 10,1 22,7
14,9 12,9 17,5 16,4 15,0 18,9 17,1 15,1 19,8 18,5 16,6 22,9 19,2 16,5 22,3 15,1 10,3 22,9
15,0 12,5 18,7 16,3 14,3 18,9 17,1 15,0 19,9 18,4 16,8 22,6 20,8 17,7 24,6 15,9 10,1 24,6
15,6 13,3 18,7 15,8 14,3 18,0 16,9 16,2 18,2 18,7 18,1 19,7 18,8 17,4 20,7 15,7 10,2 20,7
15,4 1 13,9 17,6 [ 16,3 14,4 1 18,4 16,3 15,2 18,5 18,3 16,4 21,2 19,9 18,3 22,0 15,7 10,0 22,0
opetuskiele llä.
finnois.
14,8 13,0 17,8 15,6 13,6 18,7 16,9 14,8 19,4 17,8 16,5 19.3 18,9 17,1 22,4 15,2 10,2 22,4
15,7 12,8 18,2 16,7 13,8 20,3 18,6 15,5 23,0 19,3 15,8 22,8 19,8 17,3 23,9 16,2 9,9 23,9
15,7 13,1 17,9 17,4 14,6 20,4 17,4 14,9 20,8 19,4 16,2 23,1 20,6 18,3 22,7 16,2 9,1 23,1
15,5 13,1 18,2 16,2 14,5 18,3 17,8 15,3 21,0 19,2 16,3 23,2 19,5 16,6 22,2 16,0 10,3 23,2
15,3 13,1 18,9 17,1 13,3 19,8 17,4 15,8 20,1 18,8 15,8 22,4 19,6 17,4 22,0 15,0 10,1 22,4
16,4 13,8 19,3 16,4 14,5 19,2 17,9 15,4 21,9 19,1 16,1 21,5 19,2 16,9 23,0 15,8 10,4 23,0
13,2 15,8 18,6 16,8 13,8 19,8 18,1 14,6 21,6 19,4 16,2 22,6 19,5 17,5 21,5 16,1 9,5 22,6
15,1 13,1 20,6 15,7 14,1 20,2 17,8 15,2 21,2 19,1 16,0 23,8 19,7 17,4 22,2 15,5 10,2 23,8
15,4 13,1 17,5 16,5 13,8 19,7 17,3 15,3 19,9 19,7 16,9 23,2 19,3 17,1 21,6 15,9 9,9 23,2
- — — — — — — — — — — — — — 12,5 9,5 15,5
15,7 13,7 18,7 16,5 14,5 21,2 18,4 17,5 19,5 19,3 16,9 21,3 20,0 17,8 22,8 15,2 10,7 22,8
16,2 14,1 20,4 18,2 16,8 21,9 14,5 11,0 21,9
16,3 13,1 j 19,6 17,0 14,5 20,5 18,9 16,3 23,4 20,3 18,0 22,5 23,0 25,0 21,0 15,9 9,0 25,0
15,7 13,9 18,2 15,7 13,6 19,3 17,2 15,9 19,1 18,7 16,9 19,7 20,1 17,6 22,7 15,0 9,3 22,7
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
1 15.2 113,8 118,0 117,2 114,0 119,2 17,8 14,6 21,4 18,5 16,6 20,3 18,5 l i v 19,8 14,8 10,6 21,4
14
Opiston laatu
Désignation dc 
l ’école.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Paikka.
Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
l .  L y -
L y-
a) R uotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,8 10,6 13,4 13,5 11,2 15,4 14,2 11,7 16,6
Klassillinen lyseo Porvoo 12,0 10,3 14,5 12,9 11,3 15,0 14,3 11,6 18,1
„ » Turku 12,4 10,6 14,3 13,0 11,5 16,4 13,8 11,5 16,1
Wiipuri 11,9 10,1 15,0 12,8 10,3 14,8 13,9 12,1 16,8
« Nikolaink. 12,1 10,3 14,7 13,2 11,1 17,2 14,7 12,3 17,6
». Oulu 12,2 10,1 14,6 12,7 11,6 15,3 14,3 13,2 15,5
Realilyseo . . . . Helsinki 12,2 10,2 14,7 13,5 11,3 16,0 14,8 12,4 16,5
Turku 11,9 10,0 14,0 13,2 11,2 15,2 14,5 12,4 16,5
b) Suom alaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,4 10,2 12,8 13,3 10,6 15,9 14,1 12,3 17,1
Klassillinen lyseo Turku 12,3 9,9 15,3 13,4 11,1 15,8 14,5 11,1 16,3
„ Pori 11,5 9,1 14,6 13,7 11,2 17,2 14,8 13,0 18,3
» Hämeenlinna 11,9 10,3 14,6 13,5 11,1 16,5 14,4 11,8 18,0
» Wiipuri 12,6 10,1 15,2 14,4 11,6 17,6 14,4 12,8 17,1
-, Kuopio 12,7 10,4 15,9 13,5 11,3 16,6 15,2 12,5 18,9
» ii Joensuu 12,7 9,5 15,1 13,4 10,4 16,4 14,5 12,4 16,6
„ Jyväskylä 12,3 10,2 14,8 13,7 11,7 17,3 14,0 11,8 19,3
» Oulu 12,0 9,9 14,5 13,1 10,5 15,9 14,6 12,4 16,9
Bealilyseo . . . . Helsinki 12,3 9,5 15,5 13,1 11,1 15,3 - - —
. . . . Tampere 12,1 10,7 13,6 13,4 11,3 15,8 15,1 12,3 17,9
. . . . Wiipuri 12,8 11,0 14,9 14,1 12,3 16,2 15,2 12,4 17,3
. . . . Savonlinna 11,8 9,0 14,4 13,1 10,7 17,2 15,1 12,9 18,0
Nikolaink. 12,0 9,3 14,4 13,3 11,1 17,2 14,5 11,4 19,5
c) Sekä ruo tsa la ise lla  että
Lycée
Klassillinen lyseo Mikkeli 12,0 10,6 13,7 13,2 11,3 15,3 14,4 12,5 17,7
15
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
2 . A l k e i s -  j a
É c o les  é lé m e n ta ire s
a) R uotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Tammisaari 12,1 10,3 14,6 13,1 11,5 16,0
„ » • • Lovisa 12,1 9,1 13,6 13,3 10,1 15,2
n n • • Pori — — — 12,3 11,3 13,0
» Tampere 12,9 11,2 14,6 13,2 10,8 15,6
!, » Kokkola 12,9 10,0 17,6 13,1 12,0 14,9
2-luokk. alkeiskoulu. . Marianhamina 12,3 10,4 14,7 14,8 12,9 16,7
» Kristiinankaup. 11,8 9,0 14,2 13,4 11,9 14,4
» Pietarsaari 11,6 10,1 14,5 11,9 11,7 14,8
4-luokk. realikoulu . . Helsinki - - - 15,1 13,5 17,3
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk.!*alkeiskoulu. . Heinola 12,2 9,8 14,4 13,6 11,3 16,4
Tornio 10,8 9,5 12,3 13,2 10,9 17,0
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 13,0 10,3 15,3 13,9 12,7 15,5
»» » • • Kajaani 12,9 12,4 13,8 12,9 11,5 13,8
2-luokk. alkeiskoulu. . Uusikaup. 12,3 9,6 16,2 13,4 10,7 16,5
,, Rauma 12,4 10,5 14,3 14,2 12,1 16,4
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e t tä
École
2-luokk. alkeiskoulu. . Kotka 12,4 10,5 13,8 14,0 12,4 15,0 1
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. 5:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
j 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi. 
;
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
R e a l l k o u l u t .
et professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
15,1 13,5 16,4 14,5 14,5 14,5 — — — 12,9 10,3 16,4
14,6 12,1 15,4 15,6 15,0 16,0 — — — 139 9,1 16,0
15,0 14,4 15,8 15,5 14,8 16,2 - — - 14,3 13,5 15,0
15,1 13,0 16,5 15,8 15,8 15,8 - - - 14,2 10,8 16,5
15,3 13,0 21,0 16,1 13,5 19,4 — — - 14,4 10,0 21,0
13,5 10,4 16,7
12,6 9,0 14,4
— — — — — — — - - 12,1 10,1 14,8
14,9 13,9 15,2 15,5 15,1 16,1 17,7 16,6 18,8 15,3 13,5 18,8
opetuskielellä.
finnoises.
14,5 12,0 16,2 16,0 13,7 18,4 — — — 13,6 9,8 18,4
13,8 12,0 15,5 13,3 12,7 16,0 — — — 13,4 10,8 17,0
14,7 12,9 15,8 — — — — — — 13,9 10,3 15,8
14,6 12,6 16,2 — - - — — — 13,7 11,5 16,2
- — - — — — - — - 12,9 9,6 16,5
- - - - - - - - - 13,3 10,5 16,4
suomalaisella opetuskielellä.
m ixte.
\ - 1 - 1 - ! - 1 - - - - - 13,1 10,5 15,0
16 i 7
Valmistavat luokat.
Opiston laatu. Paikka. l:nen 2:nen
Désignation de 
l’école. Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
K
orkein 
ikä- 
1 
vuosi.
1 K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
! 
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
3. Tyttö-
Écoles de
a) R u o ts a la ise l la
Écoles
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,5 9,3 12,3 11,7 10,0 14,3
5-luokk. k o u lu ............. Turku - - — — - -
Wiipuri - — - - - —
Nikolaink. — — — — — —
Oulu - - - - - -
b) S u o m a la ise lla
Ér,nl.pa
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,3 9,4 12,6 11,8 10,0 15,5
5-luokk. k o u lu ............. Turku — — — — — —
.. Wiipuri — — — - — -
Kuopio — — — — — —
» Jyväskylä - — — — — —
„ Oulu - - - - - -
K o u l u l u o k a t . Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.I. II. III. IV. V.
K
eski-ikä.
j 
Alm 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
1 K
orkein 
ikä- 
1 
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä. 
I
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 K
orkein 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
ikä 
vuosi.
k o u l u t .
d em o ise lle s .
opetuskielellä.
suédoises.
12,8 11,3 14,4 13,6 12,5 16,3 14,8 13,3 16,8 16,0 14,1 17,7 16,7 15,2 18,1 13,7 9,3 18,1
12,4 11,1 14,4 j 13,5 11,6 15,1 14,6 13,0 16,4 15,7 13,8 18,0 16,5 15,0 18,2 14,7 11,1 18,2
12,4 11,1 14,4 13,5 12,2 15,5 14,6 13,5 16,4 15,8 14,4 18,0 16,5 15,1 18,4 14,4 11,1 18,4
12,2 11,1 13.8 13,6 11,8 16,2 14,5 12,7 16,9 15,5 13,9 17,7 16,5 14,7 18,9 14,3 11,1 18,9
12,4 10,8 14,0 13,0 11,9 15,2 14,1 12,8 16,0 15,1 14,0 18,2 16,1 15,1 17,2 14,3 10,8 18,2
opetuskielellä.
finnoises.
12,9 11,3 14,6 13,8 12,3 17,2 14,8 13,3 17,9 15,8 14,4 19,1 17,0 15,4 20,0 13,2 9,4 20,0
11,9 10,3 13,6 13,5 11,9 16,2 14,8 12,6 17,4 15,5 13,5 17,8 16,6 14,3 19,6 14,5 10,3 19,6
13,6 11,0 16,0 14,3 12,0 16,5 15,5 13,0 18,8 15,6 13,1 17,6 17,2 15,6 19,4 15,0 11,0 19,4
12,1 11,0 15,7 13,5 12,1 15,9 14,6 13,1 17,8 15,6 14,1 17,1 16,5 15,6 18,0 14,3 11,0 18,1
12,6 11,2 14,3 14,0 12,3 15,8 15,1 14,0 16,5 16,4 15,3 17,4 16,9 16,1 18,8 14,9 11,2 18,8
12,0 10,8 14,0 13,3 11,8 14,6 14,0 12,3 15,4 15,1 13,3 17,0 16,5 14.6 17,4 14,2 10,8 17,4
i8 19
IV. Montako oppilasta lukuvuoden  ku luessa  on oppilaitokseen otettu ,
Nombre des élèves in scrits  p en d a n t Vannée, de ceux qui ont
sieltä eronnut, sekä a lem m alta  luokalta  y lem m älle  m u u te ttu .
qu itté  l’école et des élèves prom us a une classe supérieure.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan:
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu. Paikka.
Oppimäärää päättä­
mättä: Päätettyään 
oppim
äärän, s. o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Désignation de 
l’école.
Lieu.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
l .  L y -
L y -
a) R u o ts a la ise l la
Lycées
Normalilyseo................ Helsinki 16 20 — 1 14 35
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 14 11 — 1 11 23
„ „ . . . Turku 13 19 — - 28 47
* n ■ • • Wiipuri 22 5 - - 6 11
„ . . . Nikolaink. 25 9 — 1 14 24
n ii • ■ • Oulu 26 4 — - 8 12
R e a lily se o ................... Helsinki 30 5 — — 10 15
„ .................... Turku 36 27 — — 6 33
Yhteensä 182 100 - 3 97 200
b) S uojm alais e lia
Lycées
Normalilyseo................ Helsinki 32 21 _ 1 15 37
Klassillinen lyseo . . . Turku 41 22 — 1 19 42
Pori 45 10 — - 13 23
„ „ . . . Hämeenlinna 35 9 — — 24 33
), • • • Wiipuri 44 21 — 1 12 34
„ • . . Kuopio 36 32 — — 16 48
Joensuu 27 5 _ 1 12 18
„ ■ ■ ■ Jyväskylä 20 8 — — 16 24
» y . - - - Oulu 40 20 — o 13 35
R e a lily se o ................... Helsinki 62 2 — — — 2
„ .................... Tampere 59 18 — — 7 25
„ .................... Wiipuri 39 15 - - — 11 26
.................... Savonlinna 25 28 1 — 2 31
„ .................... Nikolainkaup. 25 15 — — 7 22
Yhteensä 530 226 1 6 167 400
Klassillinen lyseo . . . j Mikkeli 23 7
c) S ek ä  ru o ts a la is e l la  e t tä
Lycée
— ! — 1 9 1 16 1
Kaikkiaan 735 333 1 9 273 616
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:
Élèves 'promus à une classe supérieure. Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
I. II. III. ÏV.
j
V. VL VII.
1
s e o t .
eées.
o p e tu sk ie le llä .
suédois. ;
1 12 14 22 8 13 20 15 147
10 24 18 9 11 12 2 ; 125
9 18 20 14 9 23 17 ! 174
21 25 19 19 9 8 6 141
21 29 22 22 16 23 8 195
12 7 9 15 10 10 14 94
19 19 14 13 9 5 4 116
24 25 29 12 16 12 14 184
128 161 153 112 93 113 80 1,176
o p e tu sk ie liillä .
finnois.
20 31 26 21 16 34 19 223
30 22 24 28 20 15 19 212
27 19 21 17 8 11 16 161
32 27 32 26 18 23 16 j 243
19 20 26 19 17 17 11 193
22 15 14 19 17 17 11 206
19 20 19 9 10 9 14 ! 151
21 15 14 17 11 12 17 145
27 24 16 11 17 12 11 193
55 34 — — — — — 100
31 25 20 11 22 11 9 180
26 19 13 11 11 — — 104
14 14 12 13 19 10 4 127
11 22 13 13 9 10 7 115
354
su o m ala ise
307 
H a opetus!
250
k ie le llä .
215 195 181 154 2,353
mixte.
! 19 1 19 1 12 12 10 9 8 120
1 501 487 415 339 298 303 242 3,649
20 21
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élève s 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka. 
Lieu. •
Oppimäärää päättä­
mättä : Päätettyään 
oppim
äärän, s. o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
2 . A l k e i s - j a
É c o les  é lé m e n ta ire s
a) R uotsalaisella
Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 14 2 — — 1 3
„ „ Lovisa 15 7 — — 2 9
„ „ Pori 1 2 — — 2 4
„ „ Tampere 9 3 — 1 1 5
» » Kokkola 5 1 — — 7 8
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina U 1 — — 9 10
n n Kristiinankaup. 7 - - - 6 6
n » Pietarsaari 14 - - — — 7 7
4-luokk. realikoulu . . Helsinki. 2 1 — - 2 3
Yhteensä 78 17 - 1 37 55
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 18 3 — — 8 11
» n Tornio 16 5 — — 9 14
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15 — - - 7 7
„ „ Kajaani 3 2 — - 5 7
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 13 — — — 16 16
» n Rauma 9 — — — 13 13
Yhteensä 74 10 - - 58 68
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e ttä
École
2-luokk. alkeiskoulu . [ Kotka 5 1 — — 5 6
Kaikkiaan 157 28 - 1 100 129
Allamainituilta luokilta on oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle :
Élèves prom us à  une classe supérieure.
I. II. m . IV.
Oppilaiden lukumäärä 
kevätlukukauden alussa.
R e a l i k o u l u t .
et professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
1 13 12 3 44
12 13 7 - 50
— 4 4 — 1 I2
4 7 4 — 25
8 9 5 — ■ j 37
8 — - — !
4 — — ! — j 13
8 — — — 25
- 10 7 3 1 23
57 55 30 3 248
opetuskielellä.
finnoises.
! 18 10 11 — 53
8 15 12 - 49
14 5 — — 37
2 5 — — 16
13 - - i 35
7 _ —
! 24
1 62 
suomalaisella a
35
ipetuskielellâ.
23 — 214
mixte.
1 4 1
— — 12
1 123 90 53 3 474
22 33
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu. Paikka.
Oppimäärää päättä­
mättä: Päätettyään 
oppim
äärän, s. o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Désignation de 
l’école.
Lieu.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
Yhteensä
eronneita.
3. Tyttö-
Écoles de
a) R u o tsa la ise l la
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 33 13 — 1 32 46
5-luokkainen koulu . . Turku 28 3 — 1 26 30
n n ■ ■ Wiipuri 31 6 — — 19 25
n • Nikolaink. 31 11 — — 21 32
. . . Oulu 12 3 _ — 12 15
Yhteensä 135 36 - 2 110 148
b) S u o m a la is e l la
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 33 17 _ _ 28 45
5-luokkainen koulu. . Turku 22 3 — - 16 19
,! n • • Wiipuri 43 12 - - 19 31
n » • • Kuopio 24 8 - - 10 18
» » ■ • Jyväskylä 10 4 - — 9 13
n • • Oulu 24 — — — 13 13
Yhteensä 156 44 - - - 95 139
Kaikkiaan 291 80 — 2 205 287
Allamainituilta luokilta on oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:
Élèves prom us à une classe supérieure.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Valmistavat luokat. Koululuokat.
1. 2. I. II. III. IV.
k o u l u t .
dem oiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
25 -j 35 38 40 36 32 256
! — 17 29 32 32 152
— 22 25 12 24 125
— - 24 26 33 24 150
1 — — 15 18 17 23 92
1 25 35 116 138 130 135 775
opetuskielellä.
finnoises.
1 13 30 37 35 27 26 217
- - 14 26 18 23 111
— — 29 27 36 24 150
— — 18 16 21 19 87
— — 7 15 13 9 58
— — 14 22 23 12 94
13 30 119 141 138 113 717
38 65 235 279 268 248 1,492
24 35
V. Oppilaiden k äy tös j a  edistys
Conduite et pro-
arvosteltu  vuositu tk innossa  v. 1893.
grès des élèves.
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
L ie u .
K ä y t ö s .  j  
C onduite. i
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan :
K
eskim
ääräinen 
arvosana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
1 
1 
1 tyydyttävä 
ja 
1 
kelpaava.
1 
m
oitittava.
! 
. 
...
Y
hteensä
oppilaita.
1. Ly-
L y-
a)  R u o ts a la is e l la
i L ycées
Normalilyseo . . . . . Helsinki 145 ■ — 145 9,9
Klassillinen lyseo . . Porvoo 118 — 124 9,8
n n Turku 165 i - 166 10,0
» Wiipuri 134 138 9,8
„  „ Nikolaink. 185 5 — 190 9,9
« ,, Oulu 90 2 — 92 9,8
R ealilyseo ................... Helsinki 104 — — 104 10,0
„ .......... 1 Turku 140 32 — 172 9,2
Yhteensä 1,081 50 - 1,131 -
b) Suom alaisella
L ycées
N orm alilyseo............. Helsinki 193 1 — 194 10,0
Klassillinen lyseo . . Turku 201 7 — 208 9,9
„ „ Pori 146 1 — 147 9,9
,, „ Hämeenlinna 196 15 - 211 9,8
» Wiipuri 172 16 - 188 9,8
» Kuopio 191 9 — 200 9,8
» „ Joensuu 149 2 — 151 9,9
» » Jyväskylä 138 3 141 9,9
„ „ Oulu 184 — — 184 10,0
R ealilyseo................... Helsinki 99 - — 99 10,0
„  ...................... Tampere 158 6 - 164 9,9
„  ...................... Wiipuri 100 1 - 101 9,9
„ ........ Savonlinna 107 15 — 122 9,6
...................... Nikolaink. 109 2 ! i 112 9,9
Yhteensä 2,143 78 i 2,222 -
c) Sekä ruo tsa la ise lla  e ttä
L ycé e
Klassillinen lyseo . . 1 Mikkeli 109 4 — 1 113 [ 9,9 j
Kaikkiaan 3,333 132 i 3,466
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydyttävä ja kelpaava. moitittava.
Yhteensä oppi­
laita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
16 128 1 145 - 7,1
17 107 — 124 6,9
13 150 3 166 7,1
23 115 j ’ 138 7,1
28 157 1 5 190 7,2
16 74 1 2 92 7,2
11 91 2 104 7,0
18 151 3 172 6,9
142 973 16 1,131 -
opetuskielellä.
finnois.
54 139 1 194 7,6
19 187 2 208 7,1
14 129 4 147 6,9
37 171 3 211 7,3
32 148 8 188 6,8
29 166 5, 200 6,8
6 139 6 151 6,5
21 116 4 141 7,1
20 162 2 184 6,9
27 67 5 99 7,4
27 134 3 164 7,1
9 90 2 101 6,6
10 111 1 122 6,8
14 96 2 112 7,2
319 1,855 48 2,222 —
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
12 1 V 4 113 6,8
! 473 2,925 68 3,466 —
26 27
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan.
!
K
eskim
ääräinen 
arvosana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation de 
l ’école. Lieu.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
j 
Y
hteensä 
oppilaita.
2 .  A l k e i s -  j a
E c o les  é lé m e n ta ire s
a) R u otsa la ise lla
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 43 - 43 10,0
„ „ Lovisa 47 2 1 50 9,7
„ „ Pori 12 — — 12 10,0
» » Tampere 22 — - 22 10,0
„ „ Kokkola 36 1 — 37 9,8
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 18 — — 18 10,0
„ „ Kristiinank. 12 1 — 13 9,9
„ „ Pietarsaari 25 — - 25 10,0
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 22 1 — 23 9,9
Yhteensä 237 5 1 243 -
4-luokk. alkeiskoulu . 1 Heinola 53
b)
53
Su o m a la ise lla
Écoles
10,0
„ „ Tornio 57 1 — 58 9,9
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 37 - - 37 10,0
» » Kajaani 16 - - 16 9,9
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaup. 35 — - 35 10,0
» » Rauma 24 — — 24 9,9
Yhteensä 222 1 - 223
2-luokk. alkeiskoulu . 1 Kotka 12
c) Sekä r u o tsa la ise lla  että
École
— 1 12 1 10,0 1
Kaikkiaan 471 6 1 1 478 -  i
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä jotka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydyttävä ja kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
R e a l i k o u l u t
e t  p r o fe s s io n n e lle s .
o p etu sk ie le llä .
suédoises.
4 36 3 43 6,7
2 40 8 50 6,7
— 12 - 12 6,4
4 18 — 22 7,1
— 37 — 37 6,2
2 16 — 18 7,9
1 11 1 13 6,6
- 22 3 25 6,4
1 22 — 23 6,9
14 214 15 243 -
op etu sk ie le llä .
finnoises.
14 38 1 53 7,6
11 47 — 58 7,2
— 36 1 37 6,2
— 16 — 16 6,6
2 33 — 35 6,7
6 18 - 24 8,5
33 188 2 223 _
su om a la isella  op etu sk iele llä .
mixte.
I 1 1 9 2 12 6,9
j 48 j 411 19 478 -
28 2 9
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan.
K
eskim
ääräinen 
arvosana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä
oppilaita.
3. Tyttö-
Écoles de
a)  R u o ts a la ise l la
Écoles
7-luokk. koulu . . . . Helsinki 249 1 - 250 10,0
5-luokk. koulu . . . . Turku 148 1 — 149 9,9
• • ■ • Wiipuri 124 - - 124 10,0
,, n • • • • Nikolaink. 148 — — 148 10,0
>1 » • * • • Oulu 91 1 — 92 10,0
Yhteensä 760 3 - 763 -
b) S u o m a la ise lla
Écoles
7-luokk. koulu . . . . Helsinki 216 — — 216 10,0
5-luokk. koulu . . . . Turku 109 — — 109 10,0
n » . . . . W iipuri 147 2 - 149 9,9 j
» » . . . . Kuopio 87 — — 87 10,0
» 77 . . . . I Jyväskylä 56 — — 56 10,0
n n . . . . 1 Oulu 94 — — 94 10,0
Yhteensä 709 2 — 711
Kaikkiaan 1,469 5 __ 1,474 -
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydyttäväkelpaava. moitittava.
Yhteensä oppi­
laita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
k o u l u t .
d em oiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
90 159 1 250 8,0
16 133 — 149 7,2
30 94 — 124 7,7
21 127 - 148 7,5
16 76 — 92 7,5
173 589 1 763 -
opetuskielellä.
finnoises.
45 171 — 216 7,6
14 95 — 109 7,4
43 106 — 149 7,9
18 67 2 87 7,4
11 45 — 56 7,9
j 29 1 64 1 94 7,8
j 160 548 3 711 1
1 333 1,137 4 1,474
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen k a ik k i 
valtio, kun ta , y k sity ise t lah-
vuositulot ku in  m yös m issä m äärässä  n iitä  
jo itu k se t y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö. 
Budget de 
l’école.
[
Edellistä Summaa maksaa ;
P a rt de cette somme qui provient j
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Snomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset j 
lahjoitukset [ 
tai opistoon 1 
kuuluvat 
maatilat, i 
de donationsj
S*h,f n Sfhif ■jut. Stn/C j  7®^ Stnfi f *
1. L y -
L y -
a)  R u otsa la ise lla
Lycées
Normalilyseo................ Helsinki 98,378 32 98,378 32 — — — 1
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 77,593 34 74,593 34 — — 3,000 —
» n • • • Turku 82,776 07 j 82,776 07 — — — —
„ „ . . . Wiipuri 72,760 01 72,760 01 - - - -
„ . Nikolaink. 77,160 — 77,160
« » • • ■ Oulu 74,110 — 68,370 — — — 5,740 —
R ea lily seo ................... Helsinki 72,615 55 72,615 55 — - — —
................................. Turku 57,581 13 57,581 13 — — — —
Yhteensä 612,974 42 604,234 42 - i 8,740
b) Su om ala isella
Lycées
Normalilyseo................ Helsinki 84,996 73 84,996 73 — — — —
Klassillinen lyseo . . . Turku 59,436 76 59,436 76 — — — —
Pori 55,160 — 55,160
Hämeenlinna 67,685 41 67,685 41 - - — —
Wiipuri 62,726 79 62,726 79 - - - -
Kuopio 61,740 — 61,740
Joensuu 65,950 — 65,950 — — — — —
v i» • • • Jyväskylä 70,682 67 70,682 67 - - - -
V H • ‘ * Oulu 59,640 — 59,640
Realilyseo ................ Helsinki 17,050 - 17,050
,, ................ Tampere 51,500 - 51,500
„ ................ Wiipuri 27,394 — 27,394
„ ................ Savonlinna 50,460 — 50,460 — — — — —
........ Nikolaink. 48,720 — 48,720 — — — — —
Yhteensä 783,142 36 783,142 36 - - - -
c) Sekä r u o tsa la ise lla  että
Lycée
Klassillinen lyseo . . . j Mikkeli 64,313 34 64,313 1 34 1 -  1 -  1 -  1 -  !
Kaikkiaan 1,460,430 12 1,451,690 12
j 8,740 i-1
! Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital place 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten mää­
rätyistä lah­
joituksista.
Rentes.
Satunnaisia 
lahjoja. 
Recettes fo r­
tuites.
Yhteensä.
Total
Kirjojen 
määrä 
lukuvuo­
den lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
3ktf TM Sffof 7m. Sfaf. fm. Shfi 1* &nf JUl
s e o t .
cées.
op etu sk ie le llä .
suédois.
866 89 15 - 881 89 32,750 — 4,198 61 1,200 -
2,537 55 - - 2,537 55 49,523 30 16,747 78 1,000 —
8,465 25 - — 8,465 25 234,231 52 21,835 240 1,000 —
460 — — — 460 — 1,000 — 10,650 70 1,000 —
3,004 62 100 — 3,104 62 50,698 34 11,154 268 1,000 —
1,214 05 200 - 1,414 05 20,622 24 3,577 71 1,000 _
392 36 — — 392 36 7,064 37 628 31 1,000 _
360 — — — 360 — 6,000 _ 2,301 42 1,000 _
17,300 72 315 17,615 72 401,889 77 71,090 861 8,200 _
op etu sk iele llä .
finnois.
j 329 88 2,600 — 2,929 88 7,096 57 571 104 1,200 _
727 54 — - 727 54 56,812 — 1,550 69 1,000 _
880 — — - 880 — 27,900 — 1,610 180 1,000 —
1,263 66 325 87 1,589 53 9,609 64 7,341 91 1,000 _
1,205 - 260 — 1,465 - 25,251 31 737 128 1,000 _
2,805 14 — — 2,805 14 46,401 85 11,733 76 1,000 _
278 60 - - 278 60 5,130 - 1,728 22 1,000 _
1,255 24 100 — 1,355 24 21,375 92 5,042 92 1,000 _
559 11 200 — 759 11 700 - 457 120 1,000 _
140 140 300 —
100 — — - 100 — 3,200 — 1,644 76 1,000 _
511 11 635 52 500 —
272 - 501 94 773 94 9,500 — 802 102 1,000 _
371 76 — — 1 371 76 14,000 — 851 202 1,000 -
10,047 93 3,987 81 1 14,035 74 227,488 40 34,841 1,454 13,000 -
su om ala isella  opetu sk iele llä .
mixte.
j 451 1 09 1 - 1 — 1 451 09 7,560 - 2,150 j 122 1,000 —
1 27,799 1 1 4,302 ( 81 1 32,102 55 1 636,938 17 108,081 1 2,437 22,200 —
R even us annuels
Oppilaitoksen
palkka-
sääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summaa maksaa 1
P a r t de cette somme qui provient
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la  com­
mune.
Yksityiset j 
lahjoitukset 1 
tai opistoon J 
kuuluvat J 
maatilat. 
de donations}
ïïnf. ■JM. Sfaf J 7» ym. :/b,f rm\
2  Alkeis-ja
Ecoles élémentaires
a) Ruotsalaisella
Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 30,868 92 29,716 — — — 1,152 92
» n Lovisa 25,280 - 25,280 — - _ _ _
* Pori 21,540 — 21,540
» Tampere 24,157 45 24,157 45 _ _ _ _
» >i Kokkola 24,241 33 24,241 33 _ _ _ _
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 10,840 — 10,840 _ _ _ _
« Kristiinankaup. 12,960 - 12,960 — _ _ _
» n Pietarsaari 13,668 — 12,500 _ _ _ 1,168 _
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 32,789 24 20,973 34 11,815 90 _ _
Yhteensä 196,344 94 182,208 12 11,815 90 2,320 92
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 22,700 - 22,700
» Tornio 22,186 67 19,586 67 _ _ 2,600 _
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,910 — 14,090 _ _ _j 1,820 _
» Kajaani 19,010 — 19,010 _ _ _ _ _
2-luokk. alkeiskoulu . | Uusikaupunki 13,360 - 12,520 - _ _  j 840 _
n » ! Rauma 13,873 35 13,873 35 — _ _ _
Yhteensä 107,040 02 101,780 j 02 - - 1 5,260 —
c) S ek ä  r u o ts a la is e l la  e t ta
École
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 11,861 10 11,861 1 10 i -  1- 1 _  I_ i
Kaikkiaan 315,246 06 295,849 j 24 1U ,815|90| 7,580 192
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à  des bourses, p r ix  de. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital place  
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 1 
varten mää- j 
rätyistä lah­
joituksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoituksia.
Recettes fo r ­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
määrä 
lukuvuo­
den lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m
. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa se­
kä muita 
kokoelmia 
varten.
Sfrif. I ym ■/m. Mttfi 7m. Sfafi Sky; 7**
Realikoulut.
et professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
288 23 — — 288 23 5,800 — 736 26 400 —
1,307 _ — — 1,307 — 32,400 — 3,437 27 400 —
301 72 — - 301 72 5,400 — 2,231 34 400 —
357 58 400 —
245 _ _ _ 245 — — — 1,618 32 400 —
_ _ _ _ — - 700 — 454 7 100 -
106 28 _ — 106 28 3,000 - 408 7 100 -
__ _ 50 — 50 — 350 — 563 20 100 -
525 35 _ _ 525 35 10,000 — 368 7 — —
2,773 1 58 50
j _ 2,823 58 57,650 - 10,172 218 2,300 -
opetuskielellä. j
finnoises. !
j 213 30 — 213 30 3,555 — 512 18 400 —
I 313 34 313 34 6,087 41 592 13 400 —_ _ 1 — — — — 543 13 300 —
539 9 300 -
_ __ _ — — — 7,611 50 630 10 100 -
49 27 200 — 249 27 — - 755 10 100 —
575 91 j 200 - 775 91i
17,253 91 3,571 73 1,600 -
suomalaisella opetuskielellä. j
mixte.
_ 1 - 268 18 100 -
! 3,349 i 49 250 1i — j 3,599 49 74,903 91 14,011 309 4,000 -
34 35
Opiston . laatu.
Désignation de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summaa maksaa 
P a r t de cette somme qui provient
Suomen valtio. 
de l’état.
Kunta.
de la  com­
mune.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat. 
de donations.
y»A S fa f . ym Sby. ym. S f a f \ym
3 . T y t tö -
É c o les  de
a) R uotsalaisella
Écoles
7-luokk. kou lu ............. Helsinki 57,993 23 57,993 23 — _ _
5-luokk. k ou lu ............. Turku 32,933 33 32,933 33 — _ _
» .............. Wiipuri 32,028 19 32,028 19 _ — _ _
„ .................. Nikolaink. 30,812 33 30,812 33 _ _ _ _
„ „ .................. Oulu 28,130 — 28,130
Yhteensä 181,897 08 181,897 08 - - - -
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokk. koulu ............. Helsinki 47,755 — 47,755 _ _ _
5-luokk. k ou lu ............. Turku 27,400 - 27,400 - _ _ _ _
„ ................. Wiipuri 33,848 34 33,848 34 _ _ _ _
» .............. Kuopio 34,940 — 34,940 — _ _ _ _
» ............. Jyväskylä 27,370 - 27,370
» ............. Oulu 29,936 67 29,936 67 _ _ _ _
Yhteensä 201,250 01 201,250 01 _ _ _ _
Kaikkiaan 383,147 09 383,147 09 - - — — 1
Määrärahoja stipendioita, palkintoja 
y. m. varten.
Sommes affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot- 
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä, 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoituksia.
Recettes fo r ­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Sto# 7us.
Kirjojen 
määrä 
lukuvuo­
den lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
i ïn f ym. Sto# -fia. Sto# ym 9b#. ym.
1
k o u l u t .
dem o iselles .
opetuskielellä.
suédoises.
474 21 136 25 510 46 9,773 43 2,429 82 700 —
128 43 _ _ 128 43 5,820 32 1,274 87 400 —
237 50 — — 237 50 6,030 - 1,129 67 400 —
833 50 24 _ 857 50 14,793 31 1,139 209 400
207 07 _ _ 207 07 3,400 36 648 20 400 —
1,880 71 160 25 1,940 96 39,817 42 6,619 465 2,300 -
opetuskielellä.
finnoises.
171 92 — _ 171 92 3,900 — 969 40 700 —
196 196 400 —
600 81 — _ 600 81 - - 216 35 400 -
120 _ _ — 120 1 — 2,000 - 1,182 80 400 -
60 _ 1,321 20 1,381 j 20 1,381 20 303 27 400
11
60 _ _ _ 60 j — 1,136 23 .259 28 400 —
1,012 73 1,321 20 2,333 1 93 8,417 43 3,125 406 2,700 -
2,893 44 1,481 45 4,274 89 48,234 85 9,744 871 5,000 -
36 37
3«
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
B udget de l’école et dépense
Opiston laatu.
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
B udget.
K
oulum
aksuja 
suoritta­
via 
oppilaita.
Élèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
|
Elèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus, koulum
aksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
jm Luku. /o Luku. °//o 9mf. 7W Tm.
1 . L y s e o t .
Lycées.
a)  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lycées suédois.
N orm alilyseo............ Helsinki 98,378 32 107 72 41 28 5,272 50 629 09
Klassillinen lyseo . . Porvoo 77,593 34 82 65 44 35 3,100 — 591 22
y. »J * • • Turku 82,776 07 125 70 51 30 4,660 443 84
>J » * • * Wiipuri 72,760 01 119 83 24 17 2,350 492 38
n n • • • Nikolaink. 77,160 — 147 75 48 25 5,490 — 367 54
» » • • * Oulu 74,110 — 72 76 23 24 2,780 - 750 84
Realilyseo................. Helsinki 72,615 55 95 80 24 20 4,562 50 571 87
I) . . . . . . Turku 57,581 13 160 87 24 13 6,200 — 279 25
Yhteensä, keskim.-pros. ja  -kustannus 612,974 42 907 76 279'24 i 34,415 — 487 82
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Lycées finno is.
Norm alilyseo............ Helsinki 84,996 73 170 76 53 24 8,095 — 344 85
Klassillinen lyseo . . Turku 59,436 76 177 81 41 19 6,890 — 241 04
» « • • • Pori 55,160 — 127 80 35 20 4,720 — 311 35
n » • • * Hämeenlinna 67,685 41 190 77 56 23 5,978 — 250 84
n » • • • Wiipuri 62,726 79 141 72 55 28 5,570 — 291 61
» » * * * Kuopio 61,740 — 153 74 53 26 5,750 — 271 80
n » • • * Joensuu 65,950 — 114 72 45 28 3,980 — 389 75
n n • • * Jyväskylä 70,682 67 103 71 43 29 3,298 47 461 54
n » • • * Oulu 59,640 — 149 74 52 26 5,560 — 269 05
Realilyseo.................. Helsinki 17,050 — 92 92 8 8 4,810 — 122 40
Tampere 51,500 — 155 85 28 15 6,330 — 246 83
Wiipuri 27,394 — 83 79 22 21 3,600 — 226 61
Savonlinna 50,460 — 85 68 40 32 3,370 — 376 72
Nikolaink. 48,720 — 94 73 34 27 3,340 — 354 53
Yhteensä, keskim.-pros. ja  -kustannus 783,142 36 1,833 76 565 24 71,291 47 296 85
a)  Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée m ix te .
K lassillinen lyseo . . M ikkeli 64,313|34 95 79 26 21 3,690 — 501 02
Yhteensä, keskim.-pros. ja  -kustannus | 1,460,430 12 2,835 76 870 24 1109,396|47 364 65
39
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle p a r  élève.
Opiston laatu . 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu .
O ppilaitok­
sen
palkka-
sääntö.
B udget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
j 
Élèves 
reçus 
gra- 
l 
tuitem
ent.
i. 
....................
Y
apaa-oppilaita.
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
Il Suoritetut 
koulum
aksut 
i
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus, koulum
aksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
(finf. L uku. ° /'0 L uku. % 9kf. ?w. 7 *
2 . A lk e i s -  j a  R e a l ik o u lu t .
Écoles élémentaires et professionnelles.
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
4-luokk. a lkeiskoulu . Tam m isaari 30,868 92 45 100 — — 1,780 — 646 42
» V Loviisa 25,280 — 44 88 6 12 2,390 -  - 457 80
77 7 Pori 21,540 — 10 83 2 17 370 — 1,764 17
» )) Tam pere 24,157 45 24 92 2 8 990 — 891 05
>5 » K okkola 24,241 33 29 78 8 22 1,110 — 625 17
2-luokk. a lkeiskoulu  . M arianham ina 10,840 — 19 100 — — 770 - 530 —
75 7} K ristiinank. 12,960 — 12 92 1 8 530 — 956 15
n j} P ie ta rsaari 12,500 60 24 96 1 4 1,050 — 458 02
4-luokk. realikoulu  . . H elsinki 32,789 24 21 88 3 12 1,006 — 1,324 30
Yhteensä, keskim .-pros. j a  -kustannus 196,344 94 228 91 23 9 9,996 — 742 43
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
4-luokk. a lkeiskoulu  . H einola 22,700 — 46 88 7 12 2,840 — 374 72
» n Tornio 22,186 67 48 81 11 19 2,300 — 337 06
3-luokk. alkeiskoulu  . P ie ta rsaa ri 15,910 — 34 92 3 8 1,470 - 390 27
>5 » K ajaani 19,010 — 14 82 3 18 466 — 1,090 82
2-luokk. a lkeiskoulu . Uusikaup. 13,360 — 31 89 4 11 1,350 — 343 14
» n R aum a 13,873 35 21 88 3 12 900 — 540 56
Y hteensä, keskim .-pros. j a  -kustannus 107,040 02 194 86 31 14 9,326 — 434 28
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Écoles m ixte.
2-luokk. a lkeiskoulu  . K otka 1 X1,861110| 11| 92j 1 8 470 — 949 26
Yhteensä, keskim .-pros. j a  -kustannus 315,24ö|06 433 89 55 11 19,792 — 605 44
4 0
Opiston laatu .
D ésignation l ’école.
Paikka.
L ieu .
O ppilaitok ­
sen1
palkka-
sääntö.
B udget.
K
oulum
aksuja 
suoritta­
via 
oppilaita
Élèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Elèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus, koiilum
aksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épence 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
L uku. °//o L uku. °/10 ïfmfi j» Mnf.
3 . T y t tö k o u lu t .
Écoles de demoiselles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
7-luokk. koulu  . . . . H elsinki 57,993 23 226 8 8 30 1 2 20,682 — 145 75
5-luokk. koulu  . . . . T u rku 32,933 33 1 2 2 79 32 2 1 9.270 — 153 6 6
» »? . . . . W iipuri 32,028 19 1 0 0 80 25 2 0 7,510 — 196 15
n n . . . . N ikolaink. 30,812 33 123 80 30 2 0 9,150 — 141 58
yy » . . . . Oulu 28,130 — 71 75 24 25 5,080 — 242 63
Y hteensä, keskim .-pros. j a  -kustannus 181,897 08 642 82 141 18 51,692 — 166 29
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
7-luokk. koulu  . . . . H elsinki 47,352 2 0 194 8 6 32 14 16,896 — 134 76
5-luokk. koulu  . . . . T urku 27,400 — 91 81 2 1 19 6,980 — 182 35
n n « . . . W iipuri 33,472 69 124 81 29 19 9,530 — 156 49
n • . . . Kuopio 34,940 — 64 72 25 28 5,030 — 336 07
„ „ . . . . Jyväskylä 27,370 — 48 73 18 27 3,420 — 362 8 8
» ,, . . . . Oulu 29,936 67 71 74 25 26 5,380 — 255 80
Yhteensä, keskim.-pros. ja  -kustannus 200,471 56 592 80 150 2 0 47,236 _ 206 52
K aikkiaan  keskim .-pros. j a  -kustannus 382,368 64 1,234 81 291 19 98,928 — 185 8 6
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
A p e r ç u  d e s  é c o l e s  pr i v é e s .
Yksityisiä oppilaitoksia.
Écoles privées.
Paikka ja nimitys.
L ie u  et d és ig n a tio n  de l ’école.
Johtajan tai johta­
jataren  nimi.
D irec te u r  ou d i­
rectrice.
Oikeutettu
vuonna.
D a te  de l 'a u ­
to risa tio n .
Opetuskieli. !
L a n g u e  d ’enseigne-1 
m ent.
Luokkain
luku­
määrä.
N o m b re  
des c la s­
ses.
1. Lyseot.
Helsinki: Uusi ruots. oppii. . . Aug. Ramsay 1882 Ruotsi 9
„ Oppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 10
„ Uusi ruots. yhteisk. . A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 8
„ Lyseo poikia ja ty t­
töjä v a r ten ................ Augusta Pipping 1885 Ruotsi 8
„ Y h te isk o u lu ............. Lucina Hagman 1886 Suomi 7
Turku: Yhteiskoulu................... Uno B. Roos 1888 Ruotsi 6
Hamina: R ea lily seo ................... Wentzel Hagelstam 1881 • Ruotsi 8
Käkisalmi: Porvarikoulu . . . . H. V. Renqvist 1892 Suomi 2
Sortavala: L y seo ......................... John Lindén 1892 Suomi 2
Lappeenranta: Reali- ja porva­
rikoulu ............. K. R. Weijola 1892 Suomi 2
/ Klassillinen lyseo . . ) f 1874 1 l 1
Kuopio: <| Realilyseo poikia ja > Torsten Såltin ^ ( Ruotsi ■)
l tyttöjä varten . . . . ) ( 1885 j! i 7
Yhteensä - - 1 -  ! -
2. Tyttö- ja  valm ista via-kouluj a.
Helsinki: T yttök ou lu ................ Hilja Tavaststjernaj 1879 Ruotsi 9 ;
„ ........ Victoria Laurell 1870 Ruotsi 11
„ Valmistava koulu
ruots. normalilyseoon Elis Lagerblad 1875 j  Ruotsi 1
„ Alustava koul u. . . . K. T. Broberg 1883 J Ruotsi 3
„ Valmistava koulu . . Lyydi Stenbäck 1886 j Suomi 3
„ Pikkulasten koulu . . N. Wulisma 1853 Ruotsi 3
„ „ koulu . . Lydia Eichinger 1886 Ruotsi 3
„ T y ttö k o u lu ................ Bertha Hermanson 1889 Ruotsi 5
„ Valmistava koulu
ruots. realilyseoon . . Emil Lindgren 1890 Ruotsi 2
Porvoo: T yttökoulu ................... J. E. Strömborg 1863 Ruotsi 5
„ R ea lik ou lu ................... L. Allenius 1887 Ruotsi 3 1
Tammisaari: Tyttökoulu . . . . Lina Ehrström 1890 Ruotsi 3
„ Valmistava koulu Ida Granqvist 1890 Ruotsi 2
Turku: T y ttö k o u lu ................... Nanny Ringbom 1874 Ruotsi 6
„ Valmistava koulu . . . Augusta Diihr 1877 Ruotsi 4
Siirretään | - - - —
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä.
Nom bre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, joilla on äidin­
kielenä.
Langue maternelle.
Subven­
tion de Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
l’état. M aîtres. Maîtresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. A u tre
langue.
Lycées.
18,000 13 5 282 — 266 4 12
6,000 16 13 147 177 317 2 5
6,000 10 12 95 122 207 2 8
6,000 11 16 92 102 177 _ 17
6,000 10 13 127 126 72 180 1
— 9 10 49 69 113 5 —
20,000 8 2 56 — 38 14 4
6,000 5 2 12 4 - 16 -
8,000 7 - 51 — 1 50 -
6,000 5 2 22 16 1 37 _
4,000 7 1 3 - 3 — —
17,000 8 7 52 91 117 26 _
103,000 109 83 988 707 1,312 336 47
Écoles de demoiselles et écoles préparatoires.
1 9,000 4 1 13 14 1 122 1 124 1 1 11
8,000 6 21 16 102 110 6 2
_ 4 _ 20 20 _ _
— — 3 30 39 66 — 3
— — 3 39 10 7 42 —
- - 5 40 40 78 - 2
— — 4 15 37 48 4 —
6,000 4 12 - 88 78 - 10
_ _ 2 18 _ 18 _ _
5,000 8 11 6 106 112 — —
5,000 3 2 47 - 46 1 -
— 1 4 — 22 22 — —
— — 3 7 10 17 _ —
4,600 4 13 — 50 50 - -
— - 4 24 i 14 38 — —
37,600 34 100 276 640 834 54 28
42 43
Paikka ja nimitys.
L ie u  et d ésig n a tio n  de l ’école.
Johtajan tai johta­
ja ttaan  nimi.
D irec te u r  ou di- 
rek trice .
Oikeutettu
vuonna
D a te  d e l ’a u ­
torisa tion .
Opetuskieli.
L a n g u e  d ’enseigne­
m en t.
Luokkain
luku­
määrä.
N o m b re  
des c la s­
ses.
Siirto _ _
Turku: Valmistava koulu . . . Olga Lemberg 1885 Suomi 3
„ T yttök ou lu ................... Alma K. Lilius 1861 Ruotsi 6
„ Valmisiava koulu . . . Naema Ekqvist 1879 Ruotsi 4
n » n Fanny Bergman 1888 Ruotsi 4
Pori: T y ttö k o u lu ....................... Gerda Frietsch 1866 Ruotsi 6
n Lina Högman 1880 Suomi 6
Rauma: „ Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 2
„ « Lydia Rancken 1883 Suomi 3
Hämeenlinna: Tyttökoulu . . . Eva Savonius 1865 Ruotsi 6
„ „ E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ Valmistava koulu Helmi Blomstedt 1875 Suomi 3
Tampere : Tyttökoulu................ Alfhild Stolpe 1862 Ruotsi 5„ „ Anna Renvall 1883 Suomi 6
Wiipuri: Valmistava koulu . . Eva Sirelius 1886 Suomi 2
1! 11 Helene Lilius 1886 Ruotsi 3
Hamina: T y ttö k o u lu ................ Elna v. Nandelstadh 1890 Ruotsi 6
Kotka: T y ttök ou lu .................... Aina Henrikson 1886 Ruotsi 5
Sortavala: „ Hilda Fabritius 1863 Suomi 6
Mikkeli : „ Alina Antell 1854 Ruotsi 7
ii Ida Arppe 1880 Suomi 6
„ Valmistava koulu . . Agnes Sallmén 1887 Suomi 3
Savonlinna : Tyttökoulu . . . . Aura Harlin 1853 Ruotsi ja Suomi 4
Kuopio: Valmistava koulu. . . Benedikta Stenius 1886 Suomi 4
Joensuu: T yttök ou lu ................ J. M. Alopaeus 1868 Suomi 7
Nikolaink. : Valmistava koulu . Elin Kock 1889 Ruotsi 4
Kristiinankaupunki : Tyttökoulu E. A. Tötterman 1877 Ruotsi 5
Uusi Kaarlepyy: „ Gustaf Hedström 1874 Ruotsi 5
Kokkola: Maria Wallin 1859 Ruotsi 6
Pietarsaari : „ Ida Björkman 1879 Ruotsi 4
„ Ykst. 3:mas luokka
alkeiskouluun . . . J. 0 . Nordman 1886 Ruotsi 1
Jyväskylä: Valmistava koulu . H. E. Ekelund 1886 Suomi 2
Oulu : „ „ Sophie Gahmberg 1885 Ruotsi 4
n ii M. Rosendal 1885 Suomi 4
Kajaani: T y ttö k o u lu ................ Jenny Bergh 1877 Suomi 4
Raahe: „ Sanny Montin 1880 Ruotsi 4
Yhteensä - - -
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä.
N o m b re  des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, joilla on äidin­
kielenä.
I .a n g u e  m a terne lle .
S u b v e n ­
tion  de Miehiä. Naisia. Poikia. ! Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
l'é tat. M aîtres. M aîtresses. G arçons.
1
F illes. Suédo is. F in n o is . A u tr e
langue.
37,600
i
34 100 276 640 834 54i 28
— — 6 ■'36 26 14 j 47 1
4,000 11 16 101 101 ! — —
1,000 — 8 ; 60 32 90 i — 2
- — 5 28 25 52 ! i —
6,000 - 10 — 35 33 2 —
6,000 1 7 — 78 12 66 —
— — 2 3 6 9 — —
1,600 1 7 17 45 12 50 —
5,000 3 11 5 78 55 23 5
8,000 4 6 — 106 19 87 —
— 1 3 36 20 11 45 —
5,000 2 H _ 40 33 6 1
8,000 9 8 — 150 16 132 2
1,000 — 5 26 22 16 : 31 1
1,000 — 5 30 37 46 - 21
10,000 2 7 ! 3 65 41 14 13
6,000 1 8 15 56 55 1 12 4
5,000 2 9 13 65 9 67 2
7,000 4 10 29 56 47 38 -
7,000 3 12 — 76 16 59 1
750 - 2 20 12 11 21 —
3,600 1 6 14 55 40 25 4
1,500 — 5 31 37 8 60 —
5,000 2 12 — 73 13 59 1
1,000 — 4 46 49 90 4 1
4,600 j 1 6 — 40 40 - —
1,800 3 4 2 25 27 — —
3,000 4 6 — 35 32 3 —
3,000 4 6 8 30 38 - — .
1,500 3 _ 8 _ 8 —
1,000 1 2 11 17 6 21 1
1,200 1 8 22 31 43 6 4
1,200 2 5 63 54 41 76 —
3,600 j — 5 5 15 9 11 —
2,800 — 4 16 18 29 4 1
154,950 100 331 823 2,250 1,936 1 1,024 93
44 45
Katsaus oppilaitoksiin, joiden opetuskielenä on venäjä.
Paikka ja nimitys.
O
pettajien 
ja 
opettajata­
rien 
lukum
äärä.
Oppilaiden lukumäärä aliamainituilla luokilla.
! 
V
alm
istava 
j 
luokka.
I. n. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1 
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanderin lu­
kio .......................... 20 12 18 14 14 13 10 6 4 5 96
„ Marian nais-lu­
kio .......................... 16 — 16 15 11 5 4 5 4 — 60
Wiipuri : Reali-opisto............. 18 11 17 12 12 5 10 4 - - 71
„ Nais-lukio * ) . . . .
Yhteensä 54 1 227
1
Oppilaiden luku­
määrä, joiden äidin­
kielenä on :
O
ppilaiden 
keski-ikä.
Arvosanojen
keskimäärä.
O
ppijakson 
lopettaneiden 
oppilaiden 
luku.
O
ppilaitoksen
palkkasääntö.
L
ukukausim
aksut 
! 
yhteensä.
K
eskim
ääräinen 
kustannus 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta 
lukukausim
aksut 
poisluettuina.
V
enäjä.
Joku 
m
uu 
kieli.
K
äytöksessä.
i
E
distyksessä. Sfinf &nf- Sbtfi 1VJ.
96 _ 14,0 4,8 3,1 5 116,815 5,515 1,242 73
60 _ 13,0 11,0 8,0 3 44,762 6,950 617 60
68 3 14,0 4,8 3,3 4 85,032 6,750 1,293 56
224 3 - - - - 246,609 19,215 — —
*) Nais-lukiosta Wiipurissa ei ole saatu tietoja.
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